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Pera uue no se olvide 
En este número de EL SOL DE AN-
TEQUERA damos a la publicidad varias 
fotografías obtenidas en la pasada 
festividad del Corpus, Que queden 
en nuestra colección para recuerdo 
de tan grato día y sirvan para llevar 
sobre todo a los antequeranos ausen-
tes de nuestra tierra, y que coala 
ausencia sienten reverdecida la nos-
talgia de su pueblo, unas impresiones 
de lo que ha sido el Corpus de Ante-
quera este año. 
Nos dan pie estas notas gráficas 
para insistir sobre el tema de nues-
tras fiestas.. Tiene Antequera fiestas 
tradicionales y elementos envidiables 
para mantenerlas con prestigio y para 
obtener beneficio material de ellas, y 
es verdaderamente lamentable que 
muchas veces porapat ías censurables 
y otras por la oposición de inconcebi-
bles obstáculosf se desperdicien esas 
ocasiones y esos beneficios de ellas 
derivados. 
Tenemos ya en perspectiva próxi-
ma la feria de Agosto, una feria que 
conserva el carácter de tradicional y 
que ha sido siempre una de las más 
renombradas en Andalucía. Salvo 
circunstancias especialísimas como 
las del año anterior, la feria de Agos-
to de Antequera sólo necesita unos 
cuantos festejos para ser atractiva, 
Mañana del Corpus Christi. El San-
ísimo, entre reoerencías y acordes 
musicales, sale de la antigua Cole-
giara' en la hermosa Custodia de 
plata, ornada de flores de nuestros 
jardines y frutos del campa, pora 
honrar nuestras calles y bendecir 
ai pueblo antequerano. 
FOTOS MUNIO. 
pero sobre todo es preciso que cuen-
te con el principal de ellos, que no es 
otro que el espectáculo taurino. Em-
pleando los medios que sean necesa-
rios, es de esperar que se organice 
pronto el programa que dé aliciente 
a esa feria próxima. 
Sabemos que en ello se trabaja, y 
que hay proposiciones y ofertas muy 
interesantes, Y no podemos ni cree-
mos conveniente por hoy decir más . 
Tenemos un alcalde, secundado 
por colaboradores entusiastas de su 
gestión municipal, que está alcanzan-
do determinados éxitos en. el aspecto 
administrativo, a los que es posible 
que en breve podamos referirnos, así 
como en lo que concierne al vital 
problema de abastecimientos, preo-
cupación constante de la Alcaldía Sí 
determinado producto escasea o falta, 
el alcalde está procurando por todos 
los medios que no falten otros no 
menos imprescindibles. 
Pues bien, sin dejar de la mano 
estos asuntos primordiales y perento-
rios, prosiguen las gestiones para 
constituir la Agrupación de Cofra-
días que permita dar carácter de se 
guridad a la organización de las fies-
tas de Semana SanLi. Aunque a 
algunos parezca extemporáneo el 
tema, no lo creemos nosotros así, y 
hemos de congratularnos de que no 
se haya abandoí ado. Consignemos 
por ello nuestra satisfacción, y espe-
remos noticias próximas. 
Adelante, puses, y quenose olvide el 
buen éxito de la fiesta del Corpus, 
para que el año próximo a ser posi-
ble se supere. ••'•: ; 
1 
®*sáe el ttlta? áe áahtü tufetítio^ leí seiior attiprésíe eleba lá 
Sagrada Forma para dar la solemne bendición. 
E l aldaidé g)ejó lóóal dél MóúiñíieniO) sehot &ÜÍJÍ Oriégó) Con las 
demás autoridades qm presidieron la procesión del Corpus. 
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Tres días hay en el año 
que relucen como el Sol: 
Jueves Santo, Corpus Chrisli 
v el día de la Ascensión, 
Bien se expresa el dicho vulgar 
para enaltecer estas tres festividade-s 
que la Iglesia celebra con esplendor 
y que los católicos elevan al grado 
máximo de brillantez; pero de esos 
tres días hay uno que tiene una supe-
rioridad de grandeza que yo no sé 
cómo se manifestará en el resto del 
mundo, pero que aquí, en España, es 
una fervorosa expresión de fe, puesta 
de manifiesto al paso del Santísimo 
Sacramento,con las rodillas en tierra, 
inclinada la cabeza hacia el suelo en 
esa postura que es devoción, que es 
obediencia y que al propio tiempo 
expresa la magnitud del sentimiento 
católico. y / 
Quien ha visto Toledo tyestido de 
gala, con su grandiosidad .imperial, 
en este jueves del Corpus, luciendo 
por ¡las calles estrechas de la ciudad 
el oro de su maravillosa Custodia; y 
Valladolid, en su severa castellanía, 
alfombrado de rosas; y Granada, en 
deslumbrante exhibición de riqueza, 
lleno de luz, con sus sitares bellísi-
mos y sus balcones de ensueño, no 
podrá negar que el día más grande 
del año, que el jueves que reluce más 
que el Sol, es éste en que el Santísimo 
pasa por su estación en tránsito de 
victo r i a sób r e 1 a s almas y en triunfo 
de gloria sobre los pueblos. 
También Antequera, éste pueblecito 
tan g>ande, se ha lucido en el presen-
te año. Ha vuelto por su tradición, 
¡y cómo ha resucitado! íQué noche 
de víspera del Corpus! ¡Qué alegría 
en los viejos y qué orgullo y qué satis-
facción en los jóvenes! Unos, volvien-
do a vivir los años mozos, aquellos 
en que los altares confeccionados 
con bayetas multicolores e imágenes 
y cuadros de vieja sacristía, extasia-
ban a la multitud en su recorrido por 
la estación procesional. Otros, los de 
hoy, sorprendidos gratamente ante la 
originalidad puesta de manifiesto en 
las embocaduras de las calles de 
Antequera, con esos altares, que han 
sido en su mayoría la demostración 
probada del buen gusto, abrillantados 
por ía luz y enriquecidos por múlti-
ples jarrones, cortinajes de valiosas 
damascos, arañas de transparente 
cristalería y un sin fin de flores, cla-
veles y rosas sobre todo, cuyo con-
junto era algo extraordinario, tan 
hermoso, que hasta nos pareció ver 
a la Virgen, bajo el dosel celeste y 
oro, orgullosa de su estancia en la 
calle de Campaneros, y al santo Pa-
trón de los labradores, que es modes-
tia y humildad, como sorprendido por 
tanta magnificencia. 
Y si inusitado entusiasmo reinó en 
la víspera del Corpus, no digamos 
nada de lo que fué aquella mañana 
espléndida en que la procesión desfi-
ló por las calles de la ciudad entre 
un gentío enorme. Jueves de Sol bri-
llante, luz, mucha luz en los balcones, 
perfume de fleres en el ambiente pri-
maveral de la mañana, y allá en el 
fondo de la plaza de San Sebastián, 
un severo altar, que preside la Gana-
dora de Antequera y desde el que 
nuestro arcipreste,elevando la Sagra-
da Forma,bendice al pueblo al tiempo 
que el Himno Nacional le saluda con 
la majestad de sus acordes. 
De ese acto solemne y conmove-
dor del día del Corpus y de esas vís-
peras tan gratas queda a los anteque-
ranos un recuerdo inolvidable y con él 
una esperanza: Que el Excelentísimo 
Ayuntamiento, con "su alcalde, conti-
núe reviviendo nuestras tradiciones 
y añejas costumbres qu¿ ya se ha 
visto en la prueba que así lo quiere 
la ciudad, esta ciudad tan buena, que 
por no exteriorizar su malestar ha 
visto desaparecer todo su historial y 
con él aquella elegante fisonomía que 
era prestancia y nos daba tan buen 
tono. 
Luis MORENO RIVERA. 
H O Y , a las siete y cuarto 
TORNEO COPA DE PRIMAVERA 
leal Balompédiea L . 
• B . ün i equerano 
alineando a los nuevos elementos Peral y Tomasín, del Real .Betis. 
Cumplimieiiio Pascual 
El día 26 del pasado mes, festividad de San 
Felipe Neri, tuvo lugar el acto de acercarse 
por vez primera a recibir el Pan de los Ange-
les las niñas del Colegio de Ntra. Sra. de Lo-
reto en número de cuarenta y cinco y con ellas 
las demás alumnas del mismo en número de 
doscientas treinta. 
Ofició el muy R. P. Salvador de Montefrfo, 
el cual hizo a las niñas una ferviente plática, 
acompañando a la Sagrada Mesa las familias 
délas pi imeras comulgantes. 
El altar estaba adornado con profusión de 
luces y flores. 
Terminada la Santa Misa pasaron las niñas 
de primera Comunión a tomar el desayuno; 
unas al comedor del internado y las otras a 
un salón que de antemano se había preparado 
al efecto. 
Antes de marchar.la Rvda. madre superiora 
obsequió a todas con una preciosa estampa, 
como recuetdo de este feliz día. 
Las niñas que han hech© la primera Co-
munión en el Colegio de Ntra. Sra. de Loreto, 
son las siguientes: 
M.* Teresa López Checi, Rosario Argüelles 
Muñoz, Socorro Fernández Ortega; Presenta-
ción Verdejo Delgado, Presentación García 
Navarro, Socorrito Rios Martín, Carmen Prie-
to Jiménez, Paz Verdejo Romero, Socorro 
Bueno Lara, Josefa del Pino Sevilla, Carmen 
Ramírez Díaz, Remedios Gálvez Herrera, Te-
resa Gálvez Herrera, Carmen Benitez León, 
Dolores Moles Morillo, Emilia Muñoz Mayor-
ga. Encarnación Lara López, Carmen García 
Palomo, Carmen García Carrillo, Paquita Mo-
lina Garcia, Teresa Moreno Pino, Paquita Ma-
yor Gutiérrez, Rosario Luque León, Dolores 
Sánchez Chacón, Socorro Arcas Romero, Pa-
quita Rodríguez Rasa, Isabel Gálvez García, 
Dolores Conejo García, Dolores Peralta Vi-
Halón, Rosario Zurita Machuca, Vicenta Villa-
lón Melero, Vicenta Ligero Gordiílo, Pilar Ca-
zorla Aranda, Carmen Rando Corado, Carmen 
Rosa García, María Estrada Soria, Dolore» 
Mena Jiménez y Socorro Bueno Calderón. 
Negociado de Persona! 
Los empleados interinos o temporeros, 
menores de sesenta y tres años , que 
presten sus servidos a este Excmo. 
Ayuntamiento en cualquier ramo de la 
Administración Municipal, deberán pasar 
por este Negociado antes del día 25 del 
actual para asunto que les interesa. 
Si quiere V. 
tener música y noticias a todas 
las horas, modernice su apara-
to de radio poniéndole toda 
clase de ondas. Lo conseguirá 
en perfectas condiciones técni-
cas y económicamente en 
ELECTRO-RADIO 
Dioso loreoo B l á z p z : : W a í e l a P a i ? 
E L S O t D E \ N T E Q U E R A 
Primer premio de 
altares en la pasada 
fiesta del Corpus, 
obtuvo el del gre-
mio de fabricantes 
de harinas y pana-
derías, instalado en 
calle Carreteros. 
Aliar del gremio de 
materiales de cons-
trucción, colocado 
en la calle Laguna, 
que fué premiado en 
segundo lugar. 
FOTOS VELASCO. 
Comida Tradicional 
El pasado domingo tuvo lugar <>1 
habitual obsequio que el hermano 
mayor de insignia del Stmo. Cristo 
de la Salud y de las Aguas, don Ma-
nuel Vergara Nieblas, hace a los di-
rectivos y hermanos que llevan el 
trono procesional. 
Abundante y excelentemente con-
dimentada la comida, como corres-
ponde al acreditado café Vergara, 
don Manuel y su hijo don Agustín 
hicieron todo lo posible por que el 
servicio estuviese atendido perfecta-
mente. 
Como invitados asistieron además 
del hermano mayor de la Hermandad, 
don Luis Moreno Fernández de Ro-
das, el comandante militar don Fran-
cisco Cabezas Rejano; los señores 
d©n Juan Blanco Pinillo, don Fran-
cisco Ruiz Burgos, don Luis Moreno 
Pareja-Obregón; R. P. Patricio, car-
melita; don Ricardo Ron Jáuregui, 
don Juan Blázquez Pareja-Obregón, 
don Miguel García Rey, don Salvador 
Madrid, don José Rosales García, 
don Francisco Romero Gómez, don 
Carlos Liñán Borrego, don León 
Checa Palma, don José Castilla Mi-
randa, don Juan Ortega Curado, don 
Antonio Quero Delgado, don José 
Somosierras Picayo y otros. 
En otras dos largas mesas ocupa-
ron asiento, presididos por el señor 
^ rgara Nieblas, como de costumbre. 
los hermanos de insignia muchos de 
ellos con largos años de éjefciclo en 
el cargo honroso de llevar al Señor, 
y cuyos nombres merecen figurar en 
esta información. Son los siguientes: 
Antonio Pinto Torres, Manuel García 
Trillo Juan Terronas Trujillo, Serafín 
Lebrón Sánchez, Manuel Ortiz Mo 
rente, Antonio Torres Palomo, Rafael 
Cortés Quintana, José Quintana Pa-
radas, Antonio Sáez García, Ramón 
Pérez Arcas, Juan Caballero Gonzá-
lez, Antonio Torres Reina, Manuel 
Rodríguez Casasola, Juan Segura 
Hurtado, José García Pérez, Antonio 
Ruiz Cortés, Francisco León Vinuesa, 
Francisco Rodríguez Rodríguez, Juan 
Fernández Galindo, Francisco Hidal-
go Galán, José Toríosa Alarcón, José 
Torres Sánchez, Juan Pedrosa Para-
das, Antonio Cortés Vegas, Manuel 
Jaime Carmona, Enrique García 
Arroyo, José Paradas Montilla, Juan 
Pérez Borja y José García Arroyo. 
Al terminar la comida, durante la 
que reinó la natural alegría y buen 
humor, se dieron vivas al Señor de la 
Salud y de las Aguas, al Caudillo 
Franco y a los hermanos mayores. 
j E£ m I> i * e s a i r i o ! 
Al efectuar el ingreso de la Cuota del 
Subsidio Familiar, no olvides pagar la 
aportación sindical. Es requisito indis-
pensable para admitir la liquidación que 
presentes. 
A V I S O 
Sección Femealua de F E. T . y de las J . 0. N. P> 
JEFrtTÜRA LOCAL 
Por el presente se pone en conocimien-
to de las camaradas pertenecientes a esta 
Jefatura Local que habiendo de proveer^ 
se mediante concurso de méiítos dos pla-
zas de jefe de comedor con €l 'haber 
anual de 1.750 pesetas, pueden solicitar^ 
las de la Delegación Local de Auxilio 
Social, todas las camaradas que se ere iti 
con derecho a ello. 
El plazo de presentación de solicitudes 
empezará el lunes 15 de los Corrientes, 
Cerrándose la admisión de las mismas el 
sábado día 20. 
Para más detalles, en esta Jefatura 
Local de 8 a 9 de la tarde. 
Antequera 12 de Junio de 1942. 
LA JEFE LOCAL. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é ñ e z l e p o 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
c A n n E n A . 1 3 v i s 
R A S 
LUIS GARCÍA CARDO 
>AISI A G U S X Í I M . 3 3 
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TABLEROS P 
Agente en Antequera: 
IOS - MAUSOLEOS - LÁPIDAS 
B K I A S REPISAS - ESTUFAS 
VRA MUEBLES, ETC. 
12Z A V I L A Tlf . , B l 
N 7 51 S V R 
B O D A S 
F.l pasado sábado 6, tuvo lugar en la iglesia 
de San Pedro la boda de la señorita Carmela 
Pérez Martin con don Manuel Artacho Quirós. 
Por el párroco don Clemente Blázquez les 
fué dada la bendición a los novios, que fueron 
aptdrinados por don Fernando Pérez Parril a 
y doña Luisa Pérez, de Velázquez, hermanos 
d i la dísoosada. 
Actuaron de testigos don Juan Pedro Fuen-
tes López y don Juan Antonio Pérez Martin, 
por parte de ella, y por la de él, don Antonio 
Cano Astorga y don Emilio Ourin Frías 
La nueva pareja falló de viaje, proponién-
dose visitar varias capitales. 
, —El miércoles y en el domicilio de la novia, 
contrajeron matrimonio la señorita Lucila 
Sánchez de'Aguilar y don Benito Fernández 
Trigo. 
Bendijo la unión don Antonio Vegas Rabio, 
y de padrinos actuaron don Angel Fernández 
Trigo, hermano del novio, y doña Elisa Mu-
ñoz Frías, tfa de la novia. 
Testigos fueron, por parte del novio, ion 
Juan Ortega Curado, don Antonio Trigueros 
Arjona y don Antonio León Palma; y por parte 
de la novia, ion Manuel Aguilar Rodríguez, 
don Emilio Trigueros Arjona y don Jerónimo 
Conejo Calle. 
Después de la ceremonia los invitados fue-
ron obsequiados, y la nueva pareja salió de 
viaje para Sevilla, Madrid, Barcelona y Qali-
cía, donde fijará su residencia. 
Hacemos; presente nuestra enhorabuena a 
los nuevos matrimonios. 
UNA GESTION PERSONAL, MINUCIOSA-
MENTE ESTUDIADA 
en los etntros productores y en btneficio de 
les antequeranos. 
LA CARESTÍA ABARATADA. Una botella grande 
Solera de lo mejor que existe en vinos, tan 
sólo por 3 pesetas, en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Carmen Ber-
dún Jiménez, esposa del teniente de Infantería 
don Miguel Gómez Resilles; 
—También ha tenido una niña doña María 
Ferreira Rodríguez, espesa del director de 
esta sucursal del Banco Hispano Americano, 
don Carlos Liñán Borrego. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios. 
DS VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, 
adonde ha venido para visitar a su familia, a 
nuestro paisano don Francisco Reina León, 
del comercio de Ceuta, a quien acompaña su 
espesa. Sean bien venidos 
—También se encuentra entre nosotros, de 
paso para Jerez, a cuya Subdelegéción de Ha-
cienda ha sido destinado como interventor, 
nuestro estimado amigo y paisano don Jesús 
Villarejo Ramos. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy domingo, 14, se celebrará el acostum-
brado ejercicio del Santo Trisagio. Por la ma-
ñana, a las echo, misa de Comunión para las 
asociadas a la Pía Unión de la Stma. Trini-
dad, y por la'tarde, a las ocho y media, expo-
sición de S. D. Majestad, estación, Rosario, 
Trisagio y reserva. „ 
LETRAS DE LUTO 
En la tarde d^ ayer se verificó el sepelio de 
don osé García Gómez, cuyo fatal óbito ha 
sobrevenido a los 61 años de edad La concu-
rrencia a la conducción del cadáver fué mny 
a u n ; , : : o í a . 
Dios le haya acogido en su misericoráis. 
A su viuda, hijos, los señores García Ortiz, 
y demás familia hacemos presente nuestro 
sentimiento. 
DONATIVOS 
El premio de 250 pesetas obtenido por el 
altar del'gremio harino-panadero, ha sido di-
vidido por su presidente don Luis Moreno Ri-
vera, en dos donativos: uno para las religio-
sas del convento de Santa Eufemia, que faci-
litaron el menaje del atts1', y otro para las 
religiosas de 'la Inmaculada, con destino 
a fines benéficos. 
—También la señora de Díaz García ha dis-
tribuido el premio de 75 pesetas concedido 
por el exornó de su fachada, éntre la Confe-
rencia de señoras de San Vicente de Paúl y 
las Siervas de María. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
SOLEDAD 
El lunes pasado, después de concienzudo 
examfen verificado en nuestro Instituto, fueron 
considerados aptos para empezar el Bachille-
rato, once alumnos pertenecientes al Colegí© 
que tan laudablemente rigen ib» padres Gsr-
mefit'as.' Cinco de estos alumnos tienen pre-
seníada solicitud para tomai* parte en úa se-
gundo examen para la obtención de matrícula 
de he ñor. v 
Sinceramente felicitamos a les padres Car-
melitas por su esmeraéa labor fduejativa y 
benéfica. 
Por £i gremio de la 
piel fué instalado 
en calle Garzón este 
altar, qué obtuvo él 
iercer premio det 
concurso. 
Altar de $an /si(&c? 
& Santa María déla1 
C a b e Bar pertene" 
ciénte a los labra-
dores, al que el 
furado otorgó un 
cuarto premio.. 
ROTOS VELÁSCO, 
BL S Q L D E A N T E Q U E R A Plgiua y — 
El presente número de ocho 
páginas ¡lustradas vale 
3 5 C É N T I M O S 
L • — 
PRIMERAS COMUNIONES 
En el Colegio de la inmaculada efectuó su 
¿jotra Comunión, el pasado día 28 de Mayo, 
la nina Clarita Sánchez de Mora Pérez. 
_En el mismo Colegio celebró ayer, día de 
San Antonio, igual acto, la niña Inmaculada 
godríguez López, hija del director del Institu-
to, don Antonio Rodríguez Garrido. 
—En la iglesia del Carmen recibió por pri-
niera vez el Pan de los ángeles el vicrries, el 
niño Luis Velázquex Pérez. 
—También efectuó su primera Comunión, el 
pasado día 12, en la parroquia de Santa Ana, 
de Archidona, la niña María Teresa Sánchez 
podadera. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos prime-
ro* comulgantes y sus respectivos padres. 
- PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
IGLESIA DEL CARMEN 
Con extraordinaria concurrencia se verificó 
en esta iglesia la festividad del Sagrado Co-
razón. F'ué este el día escogido para el cum-
plimiento pascual de los niños de la feligresía, 
acercándose a recibir el Pan dé los Angeles 
muv cerca de cuatrocientis personas. 
Han hecho también en este día su primara 
Comunión, unos sesenta niños perteneciente» , 
al Colegio del Carmen, Catcquesis de Jesús y 
escuelas de la feligresía. 
No obstanie la pobreza de muchos de ellos, 
sevió una exquisita preparación tanto en los 
trajes como en disposiciones con que rea-
lizaroa tan sagrado acto. Terminada tan sim-
pática función fueron todos los colegios obse-
quiados con un seB^HIo desayuno. 
UNA EXPOSICION QUE SEGURAMENTE 
será muy del agrado de las señoras y señori-
tas es la de colonias y extractos » granel que 
presenta la Droguería y Perfumería Vda. de 
Federico Esteban. 
IGLESIA DEBELEN 
La Comunidad de Santa Cl&ra de Be'én ha 
celebrado una solemne función el día 12, de-
dicada en honor del Sagrado Corazón de Je-
sús, predicando el R. P. Emilio del Purísimo 
Corazón de María, capellán de la Comunid&d. 
El triduo terminará hoy, a las Si-te de la 
tarde, con exposición mayor del Stmo. Sacra-
mento, estación, Rosario y a continuación el 
triduo, cantándose coplas al Sagrado Cora-
zón, Salve cantada, bendición y reserva. 
INSTITUTO «PEDRO ESPINOSA» 
Mañana lunes, a las nueve, serán los ejerci-
cios de matrícula de honor en Ingreso. 
Para alumnos del plan 1903, será el primer 
llamamiento el martes 16 y el segundo, el 
miércoles 17. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
SE HA PERDIDO 
Un perrito ratero; con collar r j^o y candado 
diquelado; responde por «Perlina*. 
Se gratificará a quien lo entregue en In-
fantc, 12. 
Clínica ItíPEZ DREfll 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
« A Y O S X D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Toreal) 
TELEFONO 102 
En la esquina de calle Mesones 
fué colocado por el gremio de 
hortelanos este altar, que mere-
ció muchos elogios, y al que uno 
del gremio dedica esta cuarteta: 
« Tmiste competidores: 
¿eon qué ojos te miraron 
que estando entre los mejores 
y de ti no se acordaron?> -
FOTO VELASCO. 
á g i l 
LO QUE MAS AGRADECE EL ORGANISMO 
en estos tiempos de calor, es un gazpacho an-
daluz, elaborado con los selectos vinagres 
que venden en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
DE FUTBOL 
Una ause icia de nuestro estimado colabo-
rador «Pcnal y» nos ha privado esta semana 
de .sus habituales comentarios deportivos. Por 
ello, y no habiendcr^llegado a tiempo otras 
colaboraciones, diremos tan sólo que el pasa-
do domingo se jugó H segundo partido anun-
ciado frente al Real Betis, que venía dispuesto 
a desquitarse de la anterio'' derrota y de las 
de Grcitiada, y ganó a nuestro C. D. p«r 4 a 1. 
Hoy jugarán en nuestro campo el C D. An-
tequeran© y la Balompédica Linense, el tercer 
partido de la copa de Primavera, siendo de 
esperar la victoria local que nos colocaría en 
el primar puesto del grupo. 
PLUMAS ESTIl OORÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen tod? 
clase de reparaciones Mer cillas. 72. 
AMA DE CRIA 
se ofrece. Germen Cañero Cazorla, calle Chi-
meneas, número 3. 
SE VENDE 
máquina de coser Sínger, a mano, con cubier-
ta, ea perfecto estado y a precio favorable. 
Razón: en esta Redacción. 
Hoy domingo, desde las ocho y media, en 
sesión centinua, se proyectará la magnífica 
producción, hablada en español, «LA QUI-
MERA DE HOLLYWOOD , por Niño Martini 
y Joan Fontaine. 
Un film R K O Radio, espléndida producción 
musical donde la simpatía, el optimismo y la 
espectacularidad corren parejas con la emo-
ción, el interés y el mayor humorismo. 
SEGUN LAS CRÓNICAS FRMENINAS-
un triunfo en la belleza de la mujer «e debe 
a la sublime creación PANKELIN, brorceador 
para piernas y brazos, que encentrará en la 
Droguería y Perfumería Vda. de Federico 
Esteban. 
H E R N I A D O 
Su hernia crece y le molesta porque no está 
bien contenida. Evítelo usando nuestro "Su-
per Obturador y de Contención Automá-
tica" (patentados), son cómodos, perfectos, 
casi imperceptibles, sin tirantes bajo nalgas, 
sin presiones en el cuerpo, ocupan un solo 
centímetro. 
Fac de paoo- modelos desde 100 pías. 
Fajas medlelnaies 
El propio Dirzctor del INSTITUTO ORTO-
PÉDICO ESPAÑA, se trasladará a ANTE-
QUERA el martes día 16, donde recibirá en la 
clínica de D. José Morente, calle Mesones, 2; 
de 9 mañana a 7 tarde, bajo su dirección y 
prescripción facultativa. 
Casa [ostral: I ragín . 08 y Viladomat. 175 
B A R C E L O N A 
Aprobado por la Censura Sanitaria núm. 2.100 
— Página fr.» — E L SOL B E A N T E Q U B R A 
Se consiiiuiie la Juma Local 
de Turismo 
En el despacho oficial de la Comisión 
Permanente y bajo la presidencia deí 
señor alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, previamente convocados al efecto, se 
reunieron el miércoles los señores don 
FranciscoíLspinosa Pérez, en su calidad 
de arquitecto municipal; don José María 
Fernández Rodríguez,, como encargado 
del Archivo del Excmo. Ayuntamiento; 
don Francisco Ruiz Burgos, en represen-
tación de Falange Española Tradiciona-
lista y de las ] . O. N. S.; don Ramón 
Sorzano Santolalla, como concefal dele-
gado de Monumentos Artísticos e His tó-
ricos: y don fosé Muñoz Burgos, secreta-
rio designado por la Iltma. Dirección 
General de Turismo, todos ellos asistidos 
del secretario de la Corporación, don 
Rafael Pérez Ecija, que como auxiliar del 
señor alcalde ha tramitado el expediente 
encaminado a dejar constituida la Junta 
Local de Turismo. 
Atales fines y por orden del señor 
alcalde, dióse cuenta a los reunidos del 
expediente de referencia, del que resulta 
que a solicitud de esta Alcaldía ha sido 
declarada esta ciudad 'lugar de interés 
turístico* por la Dirección General del 
ramo, mediante comunicado del 27 del 
pasado mes de Marzo. De igual manera y 
a propuesta también de la Alcaldía, ha 
sido designado por la Dirección General 
para secretario de esta Junta, don José 
Muñoz Burgos, a quien ya se le ha hecho 
entrega de su nombramiento. Por último, 
el señor alcalde ha llevado a cabo por 
decreto el nombramiento de los restantes 
vocales, con arreglo a las facultades que 
le confiere el aríícu)o 2.° del decreto de 
21 de Febrero de 1941, que es el que 
regula la materia, y del que se dió lectu-
ra parg conocimiento de los señores asis-
tentes. Como el señor alcalde explicase 
los motivos de dar análoga adaptación a 
tos componentes de esta Junta Local a la 
4 
i 
He aquí dos balcones de la casa del señor Días García, cuya fachada, exornada coa 
gran arte, mereció el primer premio de las pasadas fiestes. Pero llamamos la atención 
del lector—aunque no hace falta decirlo—pata que se fije no en los balcones, de hierro 
insensible, sino en lo que les da mérito y son su principal ádorno: en las caras bonitas 
que lucen bajo la gracia de la mantilla las señoritas Solé León, Aurelia Burgos, Afri-
ca Rule, Mercedes León, Isabelita Burgos, Carmela Hernández, Pili Maqueda y 
Marina Díaz. Ni que decir tiene que en ese día ante <La Mallorquína* se quedaton 
embobados grandes y chicos. 
forma de constitución de las Juntas Pro-
vinciales, los reunidos hubieron de poner 
de relieve la existencia en esta ciudad de 
dos señores miembros correspondientes 
de la Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, de Málaga, nombramiento que 
ostentan los señores don José García 
BerdOy y don José M.a Fernández, el 
señor alcalde determinó en el acto desig-
nar también en uso de sus facultades y 
tener por incorporado a la Junta a don 
José García Berdoy, y la continuidad d d 
señor Fernández, con tal carácter, ade-
más del de archivero y cronista oficial de 
la eiudad. 
El señor Ruiz Ortega declaró solemne-
mente constituida la Junta Local de Tu-
rismo de Antequera, previa aceptación 
expresa de los señores vocales presen-
tes, y se aco rdó dar cuenta de ello af 
señor gobernador civil, como presidente 
de la Junta Provincial de Turismo y a la 
Dirección General del ramo, así como 
también se adoptaron con carácter ur-
gente los acuerdos que siguem 
Que se solicite de la Jefatura de Obras. 
Públicas y de la Iltma. Dirección General 
de Turismo la.variación de letreros indi-
cadores de carreteras y del Albergue, 
dentro del casco urbano, para que se 
fijen en edificios que no tengan el interés 
artístico de los en que 1© están actual-
mente muchos de ellos. 
Que se ponga un letrero prohibiendo' 
la fifacicn de"anuncios en la fachada de 
la iglesia y convento de Madre de Dios, 
Y solicitar la terminación de la carre-
tera de acceso a la Sierra del Torcal, así 
como la conservación del trozo.qtte existe 
construido. 
La fachada del acreditado * Café 
de Vergara» tiene un neto carác-
ter de casona aníequerana de la 
mejor época. Con buen gusto 
adornada con cacharros, flores 
y colgaduras, obtuvo el segundo 
premio del concurso. A la hora 
de la procesión, en el balcón 
principal lucieron tocadas con 
peina y mantilla blanca las seño-
ritas Elvira López, Sólita Bajo 
Vergara, Dolores Romer o, Ange-
líta Bajo, Lola Navarro, Rosarí-
to León, Remedios López y An-
gelita Gracia, que aparecen en 
esta fotografía. 
FOTOS VELASCO. 
Señora: 
NO D E J E D E VISITAR LA 
Perfumería 
I R I S 
Bonificaciones de TRIGO 
Se pone en conocimiento de los labradores 
Diego Navas Moreno, Juan Ruiz Sánchez, An-
tonio Carneros Molina, Antonio Rodríguez 
Molcro, Juan Romero Olmedo, Juan MoTcno 
Campos y Antonio Serrana García, que debe* 
presentarse en el Negociado de Agricultura 
de este Excmo. Ayuntamiento, debidamenf* 
documentados, para hacerles entrega de sus 
bonificaciones de trigo, enviadas por la Jefa' 
tura Provincial del S. N. del T. 
Antcquera 12 de Junio de 1942. 
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P e r f u a r c i a 
encontrarás todo 
lo que necesites 
para rea lzar tu 
Hora de reflexión 
No queremos traer a estas páginas 
cosas malas de los momentos en que 
nuestro Club está viviendo su más difícil 
hora, por apatía y desgana de unos y 
poca voluntad de otros. Pero nosotros, 
que sentimos en lo más hondo de nues-
tra afición y cariño al Club esta mala 
hora, no tenemos más remedio que salir 
a la luz del did y con nuestra muy modes-
ta pluma llevar al convencimiento de 
unos lo que otros no han podido hacer. 
Me es muy agradable, y así lo será a 
esta afición sufrida, decir que un grupo 
, de buenos aficionados, y ayudados por 
otro que a la par ha de trabajar con ese 
cariño que se le tiene a las cosas propias, 
se va a llevar a cabo la reorganización 
total de nuestro Club Deportivo Anfe-
querano, buscando el apoyo de nuestro 
Excmo. Ayuntamiento, industria y co-
mercio, así como de los aficionados en 
general, para colocar el nombre de Ante-
quera deportiva en el lugar que por su 
importancia se merece. Para ello sabe-
mos que se trabaja en la organización de 
una Directiva compuesta de elementos 
entusiastas,cuyos nombres en el próximo 
número seguramente se darán a conocer, 
así como algunos de sus buenos pro-
yectos. 
< laro es que ha llegado la hora de que 
todos y cada uno de los aficionados cum-
plan su obligación y estén dispuestos a 
ayudar como sea para entre todos volver ' 
por los fueros perdidos y colocar nueva-
mente al Club Deportivo Antequerano en 
el lugar que se merece, pues poblaciones ¡ 
con-menos importancia que la nuestra 
tienen su equipo en segunda División, y 
la verdad, no hay derecho a esto. 
En fin, mediten todos en estos momen-
tos malos, y veamos de una vez si es 
que en Antequera no va a poder haber 
fútbol del bueno... 
KATE. 
O L I M O S 
para piensos y harinas a 
a mano y motor -Maquin¿-
naria para hierro y madera -Motores a 
gasolina, diesel y eléctricos.-Bombas 
y electrobombas. Accesorios y herra-
mientas.-Entregas inmediatas. 
AGENTE: CERVI GñRZÓN N. 4 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Estando próximo a expirar el plazo 
concedido para la obtención de este be-
neficio, nuevamente se recuerda en evi-
tación de los perjuicios que pudieran 
ocasionarse a los interesados, haciéndo-
les saber que una vez pasado el día 20 
del comiente no serán admitidos nuevos 
expedientes para su curso. 
Por dicho motivo se citan para que 
comparezcan en este Negociado los se-
ñores siguientes: Manuel Torres Mingo-
ranee, José Fernández García, Carmen 
Gómez Rojas, Diego Gallardo Reina, 
Antonio Arrabal Conejo, Francisco Ruiz 
Velasco, Antonio Cobos Gámez, Rafael 
González Tortosa, Manuel Vegas Ruiz, 
Francisco Artacho Sánchez, Enrique 
García Villalón, Miguel Pérez Aguilar, 
Eduardo Terrones García, Juan Torres 
Madrona, José Benítez Palomo, Francis-
co Martín Botello, Juan Ruiz Sancho, 
José Sánchez Sánchez, José Gómez Pá-
rraga, Juan Ortiz Cárdenas , Francisco 
Alba Quintana y Sotero Siles Parejo. 
Antequera 13 de Junio de 19-12. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y COMFORT 
J O S É M.a GARCIA (Nombre registrado 
A.0 García * LUCEN A 
• GEN f E A N T E O U E R A ; C R I S T O B A L AVILA M E R E C 1 L L 4 S ^ 
I D E A L C I N E M A 
Anoche se proyectó en este local "Piloto 
a la fuerza", de la que el público salió satisfe-
chísimo, tanto por la proyección, que fué exce-
lente, como por el argumento, de una comici-
dad extraordinana, 
Difíciliiiente el público puede conseguir 
unas horas más agradables coa otra película, 
pues se une en una téci ica depurada el arte 
cómico llevado al límite de lo inconcebible. 
Hemos de reconocer que la Empresa de 
Ideal Cinema se preocupa de mejorar todos 
los servicios para mayor comodidad del pú-
blico, a quien atiende con esmerf.da solicitud. 
No hay que olvidar que las circunsl.oncias 
actuales dificultan la adquisición de elemen-
tos precisos, pero a pesar de estas dificultades 
la Empresa de este cine consigue llegar al má-
ximum de perfección en esta clase de espec-
táculos, consiguiendo con plausible celeridad 
corregir cuantos defectos encuentra para sa-
tisfacción del público, a quien debe su mis de-
cidida colaboración. 
El próximo miércoles por Radio An-
tequera el PROGRAMA siguiente: 
-Claro de Luna», foxtento.—«Qué buena 
soy (de la película «•Escuadrilla».—«El día 
que me quieras-, fox.-^ Caloario», zambra 
y todas las canciones de < Blanca Nieves y 
los siete enanitos» en D I S C O S DE 
C A S A ¿ ¿ o p e r a 
D e l M l í B loííI í e íliitidiÉBlis i 
PRECIO DE LA CARNE 
' A partir del día 15 de Junio actual y hasta 
el 30 de Septiembre del mismo año, los pre-
cios que han de regir para la carne son los 
siguientes, especificados por clases. 
Vacuno ma^or.—Kilogramo canal, 6.21 pts. 
Clase extra, 11.30 ptav kilo; cl'ise 1.a sin 
hueso, 10 25; clase 2.* sin hue o, 6,30; sebo, 
4,00; hueso blanco, 1,30; hueso rojo, 0,65. 
Vacuno menor.—Kilogramo canal, 6,83 pts. 
Clase extra, 12,35 ptas. kilo; clase 1.* sui 
hueso, 11,70; clase 2.& sin hueso, 6,90; sebo, 
3,95; huesos, 1.20 
¿onar ma^ór.—Kilogramo canal, 4,49 ptas. 
Chuletas,*6,60 ptas. kilo; piernas y paletilla 
5,85; falda y' pescuexo, 2,55. 
Z,a/mr/nenor.—Kilogramo canal, 5,11 ptas. 
Chuletas, 8,40 ptas. kilo; pierna y paletilla, 
5,90; falda y pescuezo, 2,95. 
Cabrio mof/or.—Kilogramo canal, 4,26 pts. 
Chuletas, 6,25 ptas. kilo; pierna y paletilla, 
5.55; falda y pescuezo, 2,40. 
Cabrio me/ior.—Kilogramo canal, 5.38 ptas. 
Chuletas, 8,95 ptai. kilo; pierna y paletilla, 
6.15; fdlda y pescuezo, 3,25. 
¿ecAúfes.—Precio al entradoi. 7,25 pesetas 
kilo canal con hígado, riñón, pulmón, cerazón, 
pie1, cabpza y patas. 
Precio al público: Cabeza, 5,70 ptas. kilo; 
azadura, 6,20; patas, 2,60; chuletas y pierna, 
10.35; pa eiilla y píícuezo, 7,75. -
Ganado de cerda.— Kilogramo canal, 5,07 p. 
S-domillo, 14,30 ptas. kilo; lomo limpio, 
13, 5; ríñones, 10,15; sesada, 3,25; Lengua, 9,30; 
magro, 9,20. 
Gras' .• Tocino, 4,20 ptas. kilo; manteca, 5,60: 
gordura morcillo, 6,40. 
Menudos: Costillas desc ¡rnadas, 4,30 ptas. 
kilo; espinazo, 3,50; pies y codillo, 5,10; huesos 
blancos, 4,3 í; huesos cabeza, 0,70; pastorejo, 
4,55. 
Sobre los precios de venta al público se in-
crementarán los arbitrios municipales que 
serán de cuenta del público. 
/*ntequera 13 de Junio de 1942. 
IMBIIJOS IIÍIIISIICOS EH niíRHIfl l La itjonenca 
ENCIAS DE TODAS C L A S E S 
ELOY G A R C Í A G A L L A R D O 
ALLtR: ZAPATEROS. 5 - A I V T J B / Q U r L£ K A 
Despacho y encargos: 
QUIOSCO D E L P A S E O 
frente a la Gasolinen 
u m m m * m á 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
GOWZ Z B Y 4 S S Y C.,a : Coñac^Vi 
= = J ^ & I T G ^ e l <3 l a I ^ i - o n t e r a 
Representante: MAKIT_7E:i^  DÍAZ lRlOT_7E:2; 
3 
J L l a i m e d S L , 3S 
Niños y niñas de primera 
Comunión que. figuraron en 
la pasada procesión del 
Simo. Corpus Christi. 
FOTO MUNIO-
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión ia Comisión Municipal 
Permanente, bajo ia presidencia del sé-
ñor alcsldr, don Francisco Ruir Ortega 
y asistencia (k los sefiores González 
Guerrero, Somno Santoíalla y Roble-
do Carrasquilla, asistidos por el secre-
tario, s-ñor Pérez Ecijs, y el interven-
tor de Fondos, señor Sánchez de Mora. 
Se aprobaron el aeta de la anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se desestima petición de empleo de 
Rafael Alvarcz Curie!, por no existir'va-
cantes. 
Queda la Corporación enterada de 
comunicado de iá Comisión Provincial 
del Cuerpo ds Mutilados en relación 
con el cubillero mutilado don José Es-
pejo Artacho. 
Se acuerda rotular por cuenta de! 
Exemo. Ayuntamiento la calle de «Di-
vina Pastora». 
Se autoriza a Ricardo Sánchez Olme-
do para que traspase a Fernando Cas-
te|!ó Berenguer el quiosco instalado en 
el lateral izquierdo del paseo del Gene-
ralísimo. 
Queda sobre la mesa el informé del 
señor arquitecto municipal en los ante-
cedentes del sobrante del pilar de la 
Magdalena. 
Asimismo queda sobre la mesa una 
propuesta de cesión en arriendo de 
casa para instalación de escuelas. 
Se abrg una transferencia da crédito. 
Se acuerda felicitar al Excmo. señor 
don Emilio Lamo de Espinosa por el 
primer aniversario de iu actuación al 
frente del Gobierno Civil de la pro-
vincia. 
Se resolvieron otros asuntos á t trá-
mite y de personal y se levantó la sc-
Q U I N T A S 
Conforme a reciente orden comuni-
cada de la Dirección Oaneral da Reclu-
tamiento y Personal del Ministerio del 
Ejército;se pone en conocimiento ds los 
individuos pertenecientes ai reemplazo 
de 1Q42, pueden solicitar del Excmo. 
Sr. 3eneral Je fe de la 2.a Región Militar, 
hssta el día l.0del próximo mes de ju-
lio, prórrogas de incorporación a fiías 
de segunda clase, pudiendo hacerlo 
también aquellos que se encuentren in-
corporados. 
Antequíta § de Junio de 1Q42. 
TALLER DE R E P M I O I I E S 
de aparatos R 4 D I O 
• 9 
in. ensera DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
íifiriMi1iiafideiivflirlz,ols 
Consulta: de-11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Adaptación extracorta 
% l Garantía en el trabajo 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - flNTEQUER^ 
S A 
"El romanticismo a ta vista". Notas y estudios 
de crítica literaria,por José M.a de Cosslo.— 
10 pesetas. 
"Decante grande y cante chico", por José 
Carlos de Luna.—12 pesetas. 
"Formación clásica y formación romántica", 
ideas sobre, enseñanza, por José Pemartin.— 
10 pesetas. 
"España en los destinos de México", por José 
Elguero^—5 pesetas. 
"Márrueco& andaluz'Vpor Rodolfo Gil Benu-
meya.—5 pesetas. 
"La isla perdida", por' Antonio Mur Pala-
cios.—7 pesetas. 
"Extremos del mundo", por Ignacio B, Anzoá-
tegui.—5 pesetas. 
"El lamento de un siglo", Menéndez Pelayo, 
por Rafael Narbona.—5.53 pesetas. 
"Investigaciones sobre"EI Quiete" apócrifo", 
por Joaquín Espín Rael.—4 peseras. 
"Déla vida mejor", por Rafael Bautista More-
no.—6 pesetas. 
"Ramiro Lcáesma, fundador de las J O.N.S.".— 
4 pesetas. '1 ' . 
"Ramiro Ledesma en la crisis t'e España", por 
Emiliano Aguado—8 pesetas. 
"Fundamento del Nuevo Estado".—6 pesetas. 
"El momento de España en Marruecos", por 
por Enrique Arques.—5 pesetas. 
"La guerra desde la cárcel", por Francisco 
Cimadevilla—8 pesetas 
"Cuentas y cuentos", «mtología 1927-1944, por 
Samuel Ros—10pesetas. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Juan Domínguez Moreno, Manuela D®tnín-
guez'Pérez, fMaría del Carmen Gómez Ber-
dünV José Miguel Ibáñez üodoy, Francisca 
Ruiz Batanar,- Elena Ruiz García, • Carmen 
Qu?$ada Sanzo, Carmen Ruiz Porras, \*aría 
Luisa Liñán Ferreira, María Olmedo Perdi-
guero, Antonia Doraínguer Santos, ^Manuel 
Romero Arrabal, Francisca Vegas Rodríguez, 
María González Alcántara. 
Varones, 3.—Hembras, 11. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Oller Asencio, 9 meses; Rafael 
Solís Akaide, 77 años; Francisco Martín Ji-
ménez, 69 años; Francisco Cnmpos Romero, 
22 años; Remedios Valencia Sánchez-Garrido, 
69 años; Fernando Ruiz Florido, 83 años; Juan 
Peláez Pastraua, 81 años. 
Varones, 5. —Hembras, 2. 
Total de nacimientos ' . . . . 1^ 
Total de defunciones . . . . . ] 
Diferencia en favor de la vitalidad | 
MATRIMONIOS 
Juan Guerrero Moscoso, con Rosario Gar-
cía Rico.—Antonio Rico Pedraza, con Reme-
dios Mora Olmedo.—Marcelo Carnicero Ramí-
rez, con Concepción Ruiz Guerrero.—Benit© 
Fernández Trigo, con Lucila Sánchez de 
Aguilar. 
T e l é f o n o 3 3 a •> A I M T E G } LJ e n A 
s e l l o s de caucho 
Encárgu¿jlos e^n El Si^o XX o Laguna 8 
